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ABSTRAK 
Minat belajar siswa dipengaruhi oleh faktor intern seperti: rasa tertarik, 
rasa senang dan perhatian. Faktor ekstern meliputi: faktor keluarga, sekolah, 
maupun lingkungan. Minat belajar dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 
pembelajaran di kelas. Pembelajaran dengan metode konvensional membuat siswa 
kurang berminat karena siswa tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran. Salah 
satu cara untuk meningkatkan minat belajar sejarah, dengan menerapkan metode 
Think Pair Share (TPS). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah 
penerapan model pembelajaran kooperatif Think Pair Share untuk meningkatkan 
minat belajar siswa. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas atau (Classroom 
Action Research) dengan tahapan: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan 
refleksi. Setiap siklus dilaksanakan dua kali pertemuan. Proses pengambilan data 
dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan angket. Validitas data yang 
dilakukan dalam penelitian ini dengan triangulasi sumber  dan triangulasi metode. 
Teknik analisis data yang dipergunakan analisis kualitatif dan kuantitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan penerapan metode Think Pair Share yang 
dipadukan dengan power point dan puzzle dapat meningkatkan minat siswa dalam 
pembelajaran sejarah. Minat belajar sebelum tindakan sebesar 57,83%, sesudah 
tindakan pada siklus I prosentase minat siswa meningkat menjadi 63,58% atau 
mengalami kenaikan sebesar 5,75%, siklus II meningkat menjadi 72,88% atau 
mengalami kenaikan 9,3% dan siklus meningkat menjadi III 84,25% kenaikan 
mencapai 11,37%. Kelebihan penerapan metode TPS, siswa lebih senang dalam 
mengikuti pembelajaran sejarah, keaktifan dan minat belajar siswa meningkat. 
Kendala penerapan metode TPS, bagi siswa yang kurang pandai dan malas sering 
menggantungkan pada jawaban teman, metode TPS memerlukan waktu yang 
cukup panjang. 
Kata Kunci : Metode Think Pair Share, Minat Belajar. 
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